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U nderd ân ig  b e r ä t t e l s e  öfver Abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1903—1904, afgifven af Öfverstyrelsen för 
skolväsendet.
i. Allmän öfversikt.
Sedan undertecknad inspektor för abnormskolorna i en tili Öfverstyrelsen 
för skolväsendet afläten skrifvelse heraställt icke blott om vidtagande af nödigan- 
sedda förändringar i abnormskolomas organisation och arbetsplaner än äfven om 
utfärdande af nya och förökade stater för abnormskolorna, samt Öfverstyrelsen, 
som omfattat de i omnämnda skrifvelse framställda synpunkter och förslag, tili 
Kejserliga Senaten ingätt med framställning i saken, har Hans Kejserliga Majestät 
vid imderdänig föredragning den 10 mars 1904 täckts i näder fastställa nedanstä- 
ende förordning angâende réorganisation af undervisningsanstalterna för döfstumma 
och blinda i Finland.
Nädig Förordning
angäende reorganisation af undervisningsanstalterna för döfstumma
och blinda i Finland.
Hans Majestät Kejsaren har, pä underdänig framställning af Kejserliga Se­
naten för Finland, under sin vistelse i S:t Petersburg den 26 februari (10 mars) 
1904, täckts i näder fastställa nedanstäende förordning angäende reorganisation af 
undervisningsanstalterna för döfstumma och blinda i Finland.
41. Undervisningen af döfstumma och blinda försiggär i de nti denna för- 
ordning omnämnda anstalter. För dessa anstalter eger Kejserliga Senaten för Fin­
land i samräd med Generalguvernören utfärda reglementen och läroplaner, och skall, 
intilldess sädana hunnit fastställas, i tillämpliga delar gälla hvad om folkskoleun- 
dervisningen finnes stadgadt.
2. Minderäriga döfstumma undervisas enligt talmetoden pä finska spräket 
nti döfstumskolorna i Abo, Kuopio och Uleäborg. Dessa anstalter omfatta en prof- 
klass i tre afdelningar och tre skolklasser i tvä afdelningar. Kursen i hvarje klass 
är tväärig. Elever mottagas hvarje annat är tili ett antal af högst 30. Elev, som 
pröfvats icke med fördel kunna enligt talmetoden undervisas, skall efter proftidens 
utgäng öfverflyttas tili döfstumskolan i S:t Michel.
3. Döfstumskolan i Borgä är afsedd för undervisniug af minderäriga döf­
stumma enligt talmetoden pä svenska spräket. Denna anstalt bestär af en profklass 
i tvä afdelningar och tre skolklasser. Kursen i hvarje klass är tväärig. Elever 
mottagas hvarje annat är tili ett antal af högst 15. Elev, som pröfvats icke med 
fördel kunna enligt talmetoden undervisas, öfverflyttas efter ¿'proftidens utgäng tili 
döfstumskolan i Jakobstad.
4. Döfstumskolan i S:t Michel är afsedd för undervisniug af minderäriga 
döfstumma enligt skrifmetoden pä finska spräket. Tili skolan emottagas endast 
sädana barn, som fräu profklassen i finsk talskola tili deusamma öfverflyttats. Sko­
lan omfattar tre skolklasser i tvä afdelningar, med tväärig kura i hvarje klass.
5. Döfstumskolan i Jyväskylä är afsedd för undervisniug af öfveräriga döf­
stumma pä finska spräket. Skolan bestär af fyra klasser, enhvar med ettärig kurs, 
och mottager hvarje är elever tili ett antal af högst 15. Y id  anstalten finnes en pro- 
visorisk parallellafdelning, ordnad pä sätt ofvan om ordinarie afdelningen är stadgadt.
6. Öfveräriga döfstumma undervisas pä svenska spräket uti döfstumskolan 
i Jakobstad, som bestär af tvä klasser, enhvar med tväärig kurs, och mottager ele­
ver hvarje annat är tili ett antal af högst 15. Y id  anstalten finnes jämväl en 
klass i tvä afdelningar för undervisniug enligt skrifmetoden pä svenska spräket af 
de barn, som frän profklassen i Borgä döfstumskola tili densamma öfverflyttats.
7. Blindskolorna i Helsingfors och Kuopio äro afsedda för undervisning af 
barn pä finska spräket. Desamma bestä af en förberedande och tvä skolklasser, 
enhvar med tväärig kurs, samt en arbetsafdeluing med fyraärig kurs. Elever mot­
tagas hvarje annat är tili ett antal af högst 15. Y id  blindskolan i Helsingfors 
anordnas en provisorisk afdelning för svenska talande barn, hvilka erhälla skolun- 
dervisning pä svenska spräket. Intemat och handtverksundervisning skola dock vara 
gemensamma för bäda afdelningarna,
58. T döfstumskolor, ordnade för tillämpning af talmetoden, intagas barn i 
en älder af fyllda ätta, men icke öfver tolf är. I  skolor för öfveräriga döfstumma 
mottagas elever i en alder af fyllda aderton, men icke öfver trettio är.
I blindskolor for barn mottagas till förberedande klassen barn i en älder af 
ätta, men icke öfver elfva är, samt till skolklasserna barn i en älder af fyllda tio, 
men icke öfver fjorton är.
Inträdessökande till döfstum- eller blindskola, som icke uppnätt föreskrifven 
minimiälder eller öfverskridit fast6täld maximiäldersgräns, kan med tillständ af in- 
spektorn för abnormskoloma i anstalten vinna inträde.
9. 1 döfstumskolorna fördelas eleverna pä klasser och afdelningar efter för- 
mäga att följas ät vid undervisningen.
10. I  med döfstum- eller blindskola förenadt internat mä företrädesvis iu- 
tagas elever frän skolans lägre klasser tili sädant antal, som Ofverstyrelsen för 
skolväsendet efter föreständares och internatföreständarinnas hörande pröfvar lämp- 
ligt. Ofrige elever skola genom föreständares försorg inackorderas i sädana hem ä 
skolorten, hvilkas lefnadssätt är egnadt att bibringa barnen en duglig uppfostran.
11. Undervisningen i samtliga döfstum- och blindskolor är kostnadsfri, men 
för bostad, kost och värd, vare sig elev är intern eller genom skolans försorg in- 
ackorderad, erlägges för hvarje elev en ärsafgift, vid döfstumskola af 200 mark 
och vid blindskola af 250 mark. Elev, som icke är försedd med nödig beklädnad, 
förses därmed emot en afgift af 50 mark, dock sälunda att skälig nedsättning i 
eller befrielse frän dessa afgifter kan, i beaktansvärda fall, pä lärarekollegii fram- 
ställning af abnormskoleinspektorn medgifvas.
12. Föreständare- och föreständarinne- samt lärare- och lärarinnepersonalen 
vid skolorna äfvensom densamma tillkommande löneförmäner äro upptagna i den 
tili denna förordning vidfogade stat. Dock kan det i staten bestämda förhällandet 
mellan antalet lärare och lärarinnor efter Ofverstyrelsens för skolväsendet pröfning 
ändras, hvarvid likväl vid hvarje skola böra finnas anställda säväl lärare som lära­
rinnor.
Till föreständare för skola kan äfven kvinna antagas, och utgär hennes lön 
med 2,400 mark om äret.
13. De uti närlagda stat upptagna befattningar besättas af Chefen för O f­
verstyrelsen ¡¡för skolväsendet, och gälle angäende ledigansläende af tjänster, anständ 
för profs afläggande, utnämning, profär, fullmakt och besvär hvad i enahanda af- 
seende finnes stadgadt om tjänster vid folkskollärare- och lärarinneseminarium.
14. Sökande tili tjänst vid döfstum- eller blindskola skall,_utom hvad i 
nästföljande artjklar (15— 18) för kompetens stadgas, hafva visat sig jämte sedlig
6stadga och ett för ungdomens ledniug lämpligt sinnelag ega de fackkunskaper samt 
den erfarenhet och vana vid undervisning, som för tjäostens behöriga handhafvande 
erfordras.
15. För att vid besättande af föreständare- eller förestandarinnetjänst kunna 
komrna i fraga skall sökanden hafva vid Universitetet aflagt filosofiekandidat- eller 
teologisk dimissionsexamen och pedagogieexamen ; eller genom utgifna arbeten ada- 
galagt vetenskapliga och pedagogiska insikter; eller ock fullgjort de uti mom, X  
af nädiga förordningen den 27 november 1885, angâende vissa förändringar i Orga­
nisationen af läroverken för kvinnobildning, för kompetens tili föreständarinnetjenst 
stadgade villkor; dock mâ i undantagsfall tili föreständare- eller föreständarinne- 
tjänst utnämnas sökande, som med synnerlig framgäng utöfvat lärareverksamhet, 
äfven där han icke fyller ofvanstadgade kompetensvillkor.
Sökande tili nägon af nyssnämnda tjänster bör efter aflagda ofvan före- 
skrifna lärdomsprof hafva a) under tvâ ärs tid vid döfstumskola eller ett är vid 
blindskola gjort sig förtrogen med undervisDing och uppfostran vid dylik skola; 
b) efter auskulteringstidens utgäng infÖr abuormskoleinspektorn och föreständare 
eller föreständarinna för den skola, Öfverstyrelsen i sädant afseende bestämmer, 
undergätt teoretiskt förhör tili utrönande af hans insikter i de tili facket hörande 
discipliner; samt c) inför en kommission, bestäende af abnormskoleinspektorn samt 
skolans föreständare eller föreständarinna och tvâ därtill af Öfverstyrelsen utsedde 
medlemmar af skolans lärarekollegium, aflagt praktiskt lärareprof.
16. För kompetens tili ordinarie lärare- och lärarinnetjänst vid döfstum- 
eller blindskola samt föreständarinnetjänst vid internat gälle hvad uti nädiga kun- 
görelsen den 29 maj 1901 finnes stadgadt angäeude behörighet tili lärare- eller 
lärarinnetjänst vid högre folkskola.
17. För kompetens tili ordinarie handarbetslärare- eller lärarinnetjänst vid 
döfstum- eller blindskola erfordras, förutom hvad för öfrige ordinarie lärare och 
lärarinnor vid dylik skola här ofvan stadgas, ytterligare grundliga teoretiska insik­
ter och framstaende praktisk färdighet i de arbetsgrenar, i hvilka tjänstens inne- 
hafvare skall meddela undervisning.
18. För kompetens tili handtverkslärarebefattning vid blindskola erfordras 
skicklighet i de yrken, i hvilka undervisning skall meddelas, och behörig lärareför- 
mäga, vunnen genom auskultering vid blindskola ' under minst en läsetermin, samt 
praktiskt lärareprof vid dylik skola.
19. Föreständare och föreständarinna vid döfstum- eller blindskola samt 
internatsförestandarinna äfveusom öfrige ordinarie eller pä prof anställde lärare och 
lärarinnor ätnjuta enahauda rätt tili löneförhöjning och pension, som enligt gällande
7författningar lärare och lärarinna vid folkskollärare- och lärarinneseminarium för- 
unnad är; dock med de afvikelser, som betingas af redan anställde lärares och lä- 
rarinnors rättighet att bibehällas vid dem förut tillförsäkrade aflönings-, pensions- 
och öfrige förmäner.
Föreständare och lärare vid döfstum- eiler blindskola, hvilka afslutat aka- 
demisk kurs, äro i ecklesiastik befordringsväg och öfrige tillämplige delar iikställde 
med lärarene vid elementarläroverken i landet. Enkor samt omyndiga och oförsörjda 
barn efter sädane i tjänsten aflidne, med fullmakt försedde föreständare eiler lärare 
ätnjuta den tjänste- och nädärsrätt, som är ecklesiastike tjänstemäns sterbhus till- 
försäkrad.
Ordinarie och pä prof anställde föreständare och lärare i dessa skolor ega 
delaktighet i finska skolstatens pensionskassa.
20. Föreständare, föreständarinna samt ordinarie lärare och lärarinna ät­
njuta förhöjning af grundlönen efter fern, tio och femton ärs oförvitlig tjänst i 
samma befattning med 10, 20 och 20 %  Ionen.
21. V id  blindskolan i Helsingfors tillkommer föreständare och lärare ett 
särskildt arvode af 500 mark samt eventuell föreständarinna, internatsförestända- 
rinna och lärarinna ett arvode af 400 mark om äret.
22. V id  blindskolorna i Helsingfors och Kuopio skall en af handtverks- 
lärarene efter föreständarens auvisning biträda vid värden af anstaltens manlige 
interner och härför ätnjuta fri bostad med värme och belysning samt kost vid 
internatets bord.
8S t a t e r
för döfstum- och blindskolorna i Finland.






För en. För alia.
1. Döfstiimskolan I BorgfL
Fores tä n d a r e ............................................... 1 3,600 400 4,000 4,000
(utom fri bostad med värmc). 
Föreständarinna för internatet................... 1 1,800 1,800 1,800
(utom fri bostad med värme och kost vid 
internatets bord).
Lärare............................................................. 1 2,000 1,000 3,000 3,000
Liärarinnor . 2 1,600 500 2,100 4,200
Lärare i handarbete...................................... 1 2,000 1,000 3,000 3,000
(med undervisningsskyldighet äfven i teore- 
tiska läroämnen).
Lärarfnna i handarbete................................. 1 1,600 500 2,100 2,100
(med undervisningsskyjdighet äfven i teore- 
tiska läroämnen).
För undervisning i gymnastik (12 timmar 
ä 100 mark)......................................................... 1,200
Qärdskarl 1 — — 600 600
Hushällerska 1 — — 400 400
Yärdarinna
• utom fri bostad med kost.
1 — — 300 300
Tjänarinnor 2 — — 250 500
Ved och lyse (förelagsanslag)................... — — — — 3,000
Eosthällning och inackordering af förslags- 
vis 56 personer k^250 mark............................. — — — — 14,000
Till undervisnings- och arbetsmatericl . . — — — — 1,000




For en. For alia.
Til] bibliotek _ _ _ _ 200
Till lakare och medicin................................. — — — — 400
Till diverse u tg iftcr ..................................... — — — — 1,500
Sumraa
2. Do fstum sko lo rna  i Abo, Kuopio och 
Uleiborg.
12 41,200
Fores tA n da re ...............................................
(utom fri bostad med varme).
1 3,600 400 4,000 4,000
Fores tAndarinna for internatct...................
(utom fri bostad mod varme och kost vid 
internatets bord).
1 1,800 1,800 1,800
Larare . . . 4 2,000 1,000 3,000 12,000
Lararinnor . ...............................................
Larare i handarbete, stilskrifning och teck-
4 1,600 500 2,100 8,400
n i n g ..................................................................
Lararinna i handarbete, stilskrifning och
1 2,000 1,000 3,000 3,000
tcckning.............................................................
For undervisning i gymnastik (18 timmar
1 1,000 500 2,100 2,100
il 100 mark). . — — — — 1,800
GArdskarl 1 — — 600 600
HushAIlerska
• utom fri bostad med kost.
1 — — 500 500
VArdarinnor 2 — — 300 600
Tjanarinnor 3 — — 250 750
Ved och lyse (forslagsanslag)...................
KosthAllning och inackordering of forslags-
— — — — 6,000
vis 113 personer A 250 mark............................ — — — — 28,250
Till undervisnings- och arbetsmateriel . . — — — - .1,400
2
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For en. For alia.
Till bibliotek _ _ _ __ 200
Till lakare och niedicin................................. — — — — 600
Till diverse utgifter ...................................... — — — — 2,500
Summa
3. Dofstumskolan i S:t Michel.
19 74,500
Forestftndare...............................................
(utom fri bostad med varme).
. J 3,600 400 4,000 4,000
Forestftndarinna for internatet...................
(utom fri bostad med varme och kost vid 
internatets bord).
1 1,800 1,800 1,800
Liirarc . . . 2 2,000 1,000 3,000 6,000
L ararinnor....................................................
Larare i handarbete, stilskrifning och teck-
3 1,600 500 2,100 6,300
n i n g ..................................................................
Lararinna i handarbete, stilskrifning och
1 2,000 1,000 3,000 3,000
teckning.............................................................
(med undervisningsskyldighct iifven i teorc- 
tiska laroamneu).
For undervisning i gymnastik (12 timmar
1 1.600 500 2,100 2,100
a 100 mark) — — — — 1,200
. Gftrdskarl 1 — — 600 600
Hushilllerska
• utom fri bostad med kost.
1 — — 400 400
V&rdarinna 1 — — 300 300
Tjanarinnor 3 — — 250 750
Yed och lyse (forslagsanslag)...................
KbstMllning och inackordering af forslags-
— — — — 3,000
vis 66 personer h 250 mark............................. — — — — 16,500
Till undervisnings- och arbetsmateriel . . — — — — 1,200
11




För en. För alla.
Til] bibliotek _ __ __ _ 200
Till läkare och m e d io in ............................ — — — — 500
Till diverse utgifter...................................... — — — — 2,000
Summa
4. Döfstumskolan 1 Jakobstad.
15 49,850
Föreständarinna..........................................
(utom fri bostad med värme).
1 2,400 400 2,800 2,800
Lärare . . . 1 2,000 1,000 3,000 3,000
Lärarinnor....................................................
Lärare i handarbete, stilskrifning och teck-
2 1,600 500 2,100 4,200
n i n g ..................................................................
(med undervisningsskyldighet äfven i teore- 
tiska läroämnen).
1 . 2,000 1,000 3,000 3,000
Lärarinna i handarbete.................................
(med skyldighet att undervisa äfven i teore- 
tiska läroämnen).
För undervisning i gymnastik (12 timmar
1 1,600 500 2,100 2,100
ä 100 mark) .....................................................
För undervisning i skomakeri (12 timmar
1,200
ä 40 mark) . . — — — — 480
Gärdskarl 1 — — 600 600
Hushällerska ' utom fri bostad med kost. 1 — — 500 500
Tjänarinnor 2 — — 250 500
Ved och ly se (förslagsanslag)...................
Kosthällning och inackordering af förslags-
— — — — 1,800
vis 44 personer ä 220 m ark ............................ — — — — 9,680
Till undervisnings- och arbetsmateriel . . — — — — 1,000
12





För en. För alla.
Tili b ib l io te k ............................................ __ __ __ __ 200
Tili läkare ooh medioin............................... — — — — 400
Tili diverse u tg ifter ................................... — — — — 1,500
Summa 10 — — — 32,960
5. Döf8tum 8kolan i Jyvä sky lä .
Föreständare ............................................ 1 3,600 400 4,000 4,000
(utom fri bostad med värme).
Lärare.......................................................... 2 2,000 1,000 3,000 6,000
Lärarinnor ................................................. 2 1,600 500 2,100 4,200
Lärare i handarbete och teckning . . . . 1 2,000 1,000 3,000 3,000
Lärarinna i handarbete och stilskrifning 1 1,600 500 2,100 2,100
Biträdande lärare........................................ 1 — 3,000 3,000 3,000
Biträdande lärarinnor ............................... 3 — 2,100 2,100 6,300
Biträdande lärare i handarbete.................. 1 — 1,500 1,500 1,500
Biträdande lärarinna i handarbete . . . . 1 — 1,000 1,000 1,000
För undervisning i gymnastik (18 timmar
à 100 mark)..................................................... — — — — 1,800
För undervisning i skomakeri (12 timmar
à 40 m ark)..................................................... — — — — 480
Betjäning (utom fri bostad med värme och
lyse) .................................................................. — — — — 1,000
Yed och lyse (förslagsanslag)................... — — — — 2,500
Inackordering af förslagsvis 120 personer
à 275 m ark............................ ............................ — — — — 33,000
Tili undervisning8- och arbetsmateriel . . — — — — 2,300
Tili b ib l io te k ............................................... — — — ' — ;200
Tili läkare och medioin................................. — — — 600
Tili diverse u tg ifter...................................... — — — — 2,500
Summa 13 — — — 76,480
1.3




For en. For alia.
6. Bllndskolan i Helsingfors.
Fores t& n d are ............................................... 1 3,600 400 4,000 4,000
(utom fri bostad med varme).
Fores t&ndarinna for internatet................... 1 1,800 — 1,800 1,800
(utom fri bostad med varme och kost vid 
internatets bord).
Larare............................................................. 1 2,000 1,000 3,000 3,000
L ararinnor.................................................... 2 1,600 500 2,100 4,200
Larare i handarbete och handtverk . . . 2 1,600 400 2,000 . 4,000
Lararinna i handarbete . . ................... 1 1,600 500 2,100 2,100
For undervisning i gymnastik och rorelse- 
lekar (15 timmar a 100 m ark)........................ __ _ _ __ 1,500
For undervisning i sftng och musik . . . — — — — 800
Bitradande lararinnor................................. 2 — 2,100 2,100 4,200
Hush&llerska 1 1 __ __ 600 600
 ^ . 1 utom fri bostad med varme 700Vardarinnor > 2 __ __ 350och kost.
Tjanarinnor J 5 — — 250 1,250
Eldare 1 1 __ __ 1,100 1,100
> utom fri bostad med varme.
G&rdskarl J 1 — — 1,000 1,000
Ved och lyse (forslagsanslag)................... — — — — 7,000
KostMlIning (af 70 personer a 200 mark) . — — — — 14,000
Till undervisnings- och arbetsmateriel . . — — — — 3,500
Till b ib l io te k ............................................... — — — — 150
Till lakare och medicin................................. — — — — 1,000
Till diverse u tg ifter...................................... — — — — 6,000
Siimma 20 — — — ¿1,900





För en. För alla.
7. B lind sko lan  i Kuoplo.
Fores t f ln d a re ............................................... 1 3,600 400 4,000 4,000
(utom fri bostad med varme).
Fores tândarinna for internatet................... 1 1,800 1,800 1,800
(utom fri bostad med varme och kost vid 
intematets bord),
Lârare.............................................................. 1 2,000 1,000 3,000 3,000
Lärarinnor 2 1,600 500 2,100 4,200
Lârare i handarbete och handtverk . . . 2 1,600 400 2,000 4,000
Lärarinna i handarbete................................. 1 1,600 500 2,100 2,100
För undervi8ning i gymnastik och rörelse- 
lekar (15 timmar à 100 m ark )........................ __ __ _ __ 1,580
För undervisning i sâng och musik . . . — — — — 800
Drang 1 — — 600 600
Hushâllerska utom fri bostad med värme 1 — — 600 600
Vârdarinnor och kost. 2 — — 350 700
Tjânarinnor 5 — — 250 1,250
Ved och lyse (förslagsanslag)................... - — — 1 — 6,000
Kosth&llning (ai 71 personer à 200 mark) . — — — — 14,200
Till undervisnings- och arbetsmateriel . . — — — — 3,500
Till bibliotek — — — — 150
Tili läkare och m e d i c in ............................ — — — — 800
Till diverse u tg ifter...................................... — — — — 4,000
Summa 17 — — — 53,200
Beträffande tillämpaudet af ofvaastâende Nadiga Förordning har Haas Kej- 
serliga Majestät förordnat
1) att Kejserliga Senaten eger i samräd med Generalguvernören ej mindre 
bestämma tiden när sagda förordning och stater skola träda i gällande kraft än i 
öfrigt vidtaga de ätgärder, som för desammas bringande i verkställighet kunna vara 
erforderliga; samt
2) att läraretjänsten i haudarbete vid döfstumskolan i Jakobstad och en af 
biträdande lärarinnetjänsterna vid blindskolan i Helsingfors icke skola besättas sä 
länge nuvarande innehafvarene af nämnda tjänster kvarstä vid anstalten och i är- 
ligt arvode uppbära, den förstnämnda 1,500 mark och den sistnämnda 1,200 mark.
Med anledning af detta förordnande har Kejserliga Senaten i en tili Öfver- 
styrelsen afläten skrifvelse den 29 mars 1904 föreskrifvit att ofvannämnda förord­
ning och stater skola träda i gällande kraft frän och med 1 September 1904 samt 
anbefallt Ofverstyrelsen att vidtaga pä densamma ankommande ätgärder i saken.
Säsom ur denna förordning närmare framgär skola samtliga finsksprakiga 
döfstumma barn, som tili undervisning i döfstumskola anmälas, intagas i nägon af 
landets talskolor för att här försöksvis enligt talmetoden undervisas. Befinnas un­
der försökstiden, som varar tvä är, det döfstumma barnet icke med framgäng kunna 
enligt talmetoden undervisas, skall detsamma tili en för hela landet gemensam 
skrifskola, döfstumskolan i S:t Michel, öfverföras för att nndervisas enligt skrif- 
metoden. I  talskolorna kvarstäende barn fördelas efter förmäga att följas ät vid 
undervisningeu pä tvä parallelafdelningar. Afven skrifskolans elever fördelas efter 
samma grander pä tvenne parallelafdelningar, hvarförutom skolans svagast begäf- 
vade elever sammanföras tili en särskild afdelning för svagt begäfvade. Sä snart 
den päbjudna reorganisationen hunnit genomföras, komma landets finsksprakiga döf­
stumma barn att efter deras begäfning vara fördelade pä fern särskilda parallelaf­
delningar. För landets svenskspräkiga döfstumma barn, hvilkas antal icke är till- 
räckligt stort att tilläta en sä längt drifven fördelning, finnes upprättad en särskild 
skola, död8tumskolan i Borgä, frän hvilken för fortsatt talundervisning icke egnade 
barn öfverföras tili döfstumsskolan i Jakobstad i hvilken de skola undervisas enligt 
skrifmetoden.
Landets öfveräriga döfstumma ur finsksprakiga hem undervisas, fördelade 
efter begäfning pä tvä parallelafdelningar, i döfstumskolan i Jyväskylä. För landets 
öfveräriga döfstumma ur svenskspräkiga hem finnes upprättad en särskild afdelning 
vid dödstumskolan i Jakobstad.
Elevintagning eger rum hvarje annat är tili döfstumskolorna för barn och' 
tili den svenskspräkiga afdelningen för öfveräriga döfstumma, samt hvarje. är tili 
skolan för fiuskspräkiga öfveräriga döfstumma. ■
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Lärokursens längd är ätta är i skolor för harn samt fyra är i skolor för 
öfveräriga döfstumma.
Landets blindskolor i Helsingfors och Kuopio mottaga nya elever turvis 
hvarje annat är. Lärokursens längd är tio är. För landets svenskspräkiga döf­
stumma är, intill dess en särskild svenskspräkig anstalt kunnat upprättas, anordnad 
en särskild provisorisk afdelning vid blindskolan i Helsingfors.
Anstalterna för döfstumma, blinda och andesvaga hafva under läseäret 1.903 
— 1904 varit uteslutande undervisnings- och uppfostringsanstalter. Säkallade arbets- 
anstalter eller asyler hafva under ifrägavarande tid icke varit i verksamhet.
I  abnormskolornas arbetsplan hafva inga andra förändringar under läseäret 
vidtagits än de, som betingats af döfstumskolans i Uleäborg utvidgande med en ny 
klass, inrymmande 6:te ärsgruppens elever.
Elevantalet i samtliga abnormskolor utgjorde under läseäret 725, häraf 525 
intagna i döfstumskolor, 138 i blindskolor och 62 i anstalter för andesvaga.
Motsvarande siffror under föregäende är utgjorde 729, 516, 136 och 77.
A f heia autalet i döfstumskolorna intagna elever undervisades 424 i skolor 
för barn samt 101 i skolor för öfveräriga.
A f i döfstumskolorna för barn intagna elever erhöllo 306 eller 72 %  sin 
undervisning enligt talmetoden samt 118 eller 28 %  sin undervisning enligt skrif- 
metoden.
A f döfstumskolornas elever undervisades 450 eller 86 %  pä finska spräket 
samt 75 eller 14 %  pä svenska spräket.
A f blindskolornas elever voro 113 eller 82 %  intagna i skolor för barn samt 
25 eller 18 %  i skolor för vuxna blinda.
130 blinda eller 9 4 %  erhöllo sin undervisning pä finska spräket, 8 eller 
6 %  sin undervisning pä svenska spräket.
A f  andesvaga skolans elever voro 49 finsk- samt 13 svenskspräkiga.
Den vida vägnar största delen af abnormskolornas elever, motsvarande 86 %  
af heia elevantalet, var intagna i statsanstalter, äterstodeu eller 14 %  undervisades 
i af statsverket subventionerade privatanstalter.
Pä gjord underdänig framställning har Hans Kejserliga Majestät den 31 de- 
eember 1903 i näder bifallit därtill att eu summa af 412,203 mark finge ur all- 
männa finska statsmedel utgä under ären 1903 och 1904 för uppförande af egna 
byggnader för döfsturaskolan i Uleäborg.
Sedan Öfverstyrelsen i skrifvelse för 29 januari 1904 hos Kejserliga Senaten 
hemställt om närmare föreskrifter rörande anviindningeu af de genom försäljning af 
elevernas handarbeten inflytande inkomsterna, har Kejserliga Senaten i skrifvelse
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frän Ecklesiastikexpeditionen för 29 mars 1904 i enlighet med Öfverstyrelsens för- 
slag förordnat:
att den ena hälften af förenämnda inkomster skola tillfalla statsverket samt 
att den andra hälften bör af skola inom hvarje anstalt förvaltas och bok- 
föras säsom en särskild fond, hvars .ärliga inkomster mä efter lärarekollegiets pröf- 
ning användas dels till anskaffande af mindre belöningar ät elever, som genom 
godt uppförande och flit gjort sig af sädana förtjenta, dels till understödande af 
afgäende och tidigare afgängna elever, närmast genom anskaffande ät sädana af 
arbetsredskap och arbetsmaterial.
Jämlikt tili Öfverstyrelsen afläten skrifvelse frän Civilexpeditionen för 17 
mars 1904 har Föreningen De Blindas Vänners filial i Kuopio för fortsatt upp- 
rätthällande af Arbetskolan för vuxna blinda i Kuopio ur »Fonden för värden om 
tili arbete fullkomligt oförmögna personer» tillagts ett ärligt understöd af 12,000 
mark att utgä under fern ärs tid, räknadt frän 1 augusti samma är, hvarvid säsom 
villkor för anslagets ätnjutande föreskrifvits:
att i anstalten städse undervisas minst tjugufem elever; 
att undervisningen därstädes är kostnadsfri och att säledes elever, som själfva 
bekosta sitt uppehälle ä skolorten, icke päföras nägra skolafgifter;
att afgifterna för elever, hvilka antingen intagas i anstaltens internat eller 
genom anstaltens försorg inackorderas ä skolorten, icke beräknas högre än vid stats- 
verkets skolor för blinda;
att anstaltens direktion ärligen inom Oktober mänad tili Öfverstyrelsen för 
skolväsendet aflämnar redogörelse öfver anstaltens verksamhet under närmast före- 
gäende läseär;
att anstaltens direktion ärligen inom Oktober mänad tili Fattigvärdsinspek- 
tören afsänder en fullständig tablä öfver föreningens ekonomiska ställning under 
närmast föregäende läseär;
att Vid intagning af elever i anstalten företräde bör lämnas ät sädana sö- 
kande, som i framskriden aider förblindats, äfvensom att frän barndomen blinda, 
hvilka ännu ej uppnätt 20 ärs aider, endast i undantagsfall intagas i anstalten samt 
att föreningen är skyldig att underkasta sig de föreskrifter beträffande under­
visningen i anstalten, som Öfverstyrelsen för skolväsendet kan finna anledning 
meddela.
Auskulteringsanslaget för är 1904, afsedt att tilldelas personer, som önska 
utbilda sig tili lärare vid landets döfstum- och bliudskolor, har af Öfverstyrelsen 
fördelats sälunda, att sacri min. cand. K. A. Nyman erhällit 600 mark, studeranden 
O . E. Hovilainen 500 mark, studeranden Eeva Rehnbäck o. folkskolläraren O. J.
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Himanen enbvar 200 mark samt studerande Kristiina Sellman, t. f. läraren K . A. 
Wirtanen, lärarinneaspiranterna K . Niuru, Elin Kallio och H. Bergh enhvar 300 mark.
Samma ärs reseunderstöd ät vid döfstum- och blindskoloma anställda före- 
ständare, lärare och lärarinnor har af Kejserliga Senaten, jämlikt Ecklesiastikexpedi- 
tionens skrifvelse för 19 april 1904, tilldelats läraren vid döfstumskolan i Kuopio, 
filosofiekandidaten U. Kahma och läraren vid döfstumskolan i Abo, filosofiemagi- 
stern E. Liick med 800 mark enhvar samt lärarinnan vid döfstumskolan i Borgä 
M. af Forselles och pä prof tillförordnade lärarinnan vid döfstumskolan i Uleäborg 
J. Simelius med 700 mark enhvar.
Teoretiska och praktiska prof för ordinarie lärarebefattning vid abnormskola 
hafva under läseäret aflagts af pastora K. Sipilä för föreständare och lärarebefattning 
vid blindskola samt t. f. läraren, studeranden G. A. Wikman för ordinarie lärare- 
tjänst vid blindskola.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Tulskolu för tföfsttimina barn ur svenskspräklga licnt.
Skolan har under äret arbetat pä fyra klasser, motsvarande 2:dra, 4:de, 6:te 
och 8:de ärsgrupperna. Elevantalet har uppgätt tili 44, häraf 15 intagna i med 
skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 34,850 mark.
Förestandarevärden har handhafts af föreständaren, filosofiekandidaten K . O. 
Wichmann.
För betäekande af en uppkommen brist i anslaget tili värme och belysning 
har i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse för 20 januari 1904 bevil- 
jats ett extra anslag af 500 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat biskopen H. Räbergh (ordf.), 




Talskola för döfstumma barn ur ftnsksprakiga hein.
Skolan har under läseäret arbetat pä ätta uppstigande klasser, den första 
delad pä tvä parallelafdelningar. Elevautalet har uppgätt tili 93, häraf 30 intagna 
i med skolan förenadt internat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 62,470 mark.
Föreständarevärden har handhafts af föreständaren, vicepastorn A. E. Nordman.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fnngerat stadsläkaren B. G. Hahl (ordf.), 
rektom K . A. Poppius ooh fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Skrifskola för döfstumma barn ur flnskspräkiga hem.
Skolan har imder läseäret arbetat pä sju uppstigande klasser med sammau- 
lagdt 91 elever, af hvilka 20 värit inrymda i med skolan förenadt internat. För- 
utom frän talskolorna i Abo, Kuopio och Uleäborg öfverförda elever har äfven ett 
antal döfstumma barn, som i följd af hög älder icke kunnat i talskola för barn 
intagas, i anstalten vunnit inträde.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har blifvit fastställd tili 55,000 mark.
Anstaltens ledning har värit anförtrodd ät föreständaren, lärarekandidaten 
A. I. Savolainen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat lektorn F. H. Alopaeus (ordf.), 
lasarettsiäkaren E. A . Hillbom och fru H. Sahlan.
Döfstumskolan i Kuopio.
Talskola för döfstumma barn ur flnskspräkiga hem.
Skolan har under läseäret arbetat pä ätta uppstigande klasser, den lista delad 
pä tvä parallelafdelningar. Elevantalet har uppgätt tili 100, häraf 30 intagna i 
med skolan förenadt internat.
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Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts till 63,360 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren Kust. Killinen.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat rektorn U. W . Telön (ordf.), 
d:r G. Forstön, kommerserädet J. Löf, frn J. Therman och fröken B. Stenius.
Döfstumskolan i Jakobstad.
Skola för öfvcrärign döfstiimina ur srenskspräkiga hein ocli skrifskola för (löfstuinina barn
ur sveuskspr&kiga hein.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en afdelning för öfveräriga döf- 
stumma med treärig kurs samt en skrifafdelning med sjuärig kurs, afsedd för frän 
talskolan i Borgä öfverflyttade elever. Sammanlagda elevantalet ä bägge afdelnin- 
garna har uppgätt tili 30, samtliga intagua i med skolan förenadt internat. 
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 26,870 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständarinnan Maria Kahelin.
Säsom medlemraar i skolrädet hafva. fungerat förra döfstumskoleförestända- 
rinuan A. Heikel (ordf.), pastorn J. Arvonen och apotekaren K . L. Candolin.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Skola för öfveräriga döfstnnima ur finskspräkiga hein.
Anstalten har under läseäret arbetat pä tvä parallelafdelningar, enhvar med 
tre klasser. Sammanlagda elevantalet har uppgätt tili 84, samtliga utom skolan 
inackorderade.
Anstaltens ärsstat för läseäret har fastställts tili 52,040 mark.
Skolans ledning har handhafts af föreständaren, förre kapellaneu E. J. K. 
Luoma.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat justitierädmannen J. Castren 




Talskola för döfstumina bam  ur finsksprflkiga hein.
Anstalten, som befinner sig under organisation, har under läseäret arbetat pä 
fern uppstigande klasser, den första delad pä tvä afdelningar. Elevantalet har upp- 
gätt tili 69, häraf 30 intagna i med skolan förenadt internat.
Skolans utgiftsstat för läseäret har fastställts tili 50,635 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren, filosofiemagistern K . E.
Kahva.
Sedan föreständarinnan för anstaltens internat Emilia Serenius 4 dec. 1903 
transporterats tili lärarinna vid anstalten, har pä prof tillförordnade lärarinnan Jenny 
Simelius 6 juli 1904 förordnats att under tvä profär bestrida internatsförestända- 
rinnebefattningen vid anstalten.
Anstaltens internat har under läseäret värit inrymdt i J. W . Fellmans arf- 
vingars gärd N:o 16 af l:sta kvarteret och har hyresbeloppet utgätt med 3,700 
mark. För skolafdelningen har upphyrts privata flickskolans gärd N:o 31 af 8:de 
stadsdelen mot en hyresersättning af 5,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat d:r G. Borg (ordf.), handlanden 
J. Illikainen och doktorinnan I. Relander.
Blindskolan i Helsingfors.
Skola för blinda barn ur finsk- och svenskspr&kiga hem.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en finskspräkig och en svenskspräkig 
förberedande afdelniug, tvä finskspräkiga skol klasser och en svenskspräkig skolklass 
samt tvä handtverksklasser, ä hvilka undervisuingen meddelats ä enhvar elevs 
modersmäl. Elevantalet uppgick tili 55, af hvilka 47 undervisats pä finska och 
8 pä svenska spräket. Härförutom har under läseäret värit i anstalten intagen 
döfva och blinda flickan Agneta Halonen, för hvars undervisning ett särskildt au­
slag af 1,000 mark i enlighet med Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse den 6 okt. 
1903 beviljats.
Samtliga elever hafva värit intagna i med skolan förenadtjinternat.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har fastställts. tili 54,408 mark.
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För betäckandet af en emotsedd brist i anslaget tili undervisnings- och ar- 
betsmaterial har, jämlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse den 15 dec. 1903, be- 
viljats 1,000 mark.
Skolans ledning har under läseäret handhafts af inspektorn för abnormsko- 
lorna, filosofiemagistem Valter Forsius för tiden 1 sept.— 1 nov. 1903 sanat af t. f. 
föreständaren, läraren Aug. Helin för tiden 1 nov. 1903— 1 sept. 1904.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat byrädirektören C. B. Federley 
(ordf.), docenten, d:r G. A. Nordman, friherrinnan A. af Schultön och fröken Alma 
Söderhjelm.
Blindskolan i Kuopio.
Skola för blinda barn ur flnskspräklga hern.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande, tvä skol- och tvä 
handtverksklasser enhvar med tväärig kurs. Elevantalet har uppgätt tili 57, samt- 
liga intagna i med skolan förenadt internat. Anstaltens ärsstat för läseäret har 
fastställts tili 46,628 mark.
Skolans ledning^ har handhafts af föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Fast anställning vid anstalten har vunnit t. f. läraren, studeranden G. A. 
Wikman, som 6 juli 1904 förordnats att under tvä profär handhafva lärarebefatt- 
ningen vid anstalten.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat rektom U. W . Telön (ordf.), 
d:r G. Forstön, kommerserädet I. Löf, fröken B. Stenius och fru J. Therman.
III Privata skolor.
Döfstumskolan i Kurikka.
Skola för öfveräriga (toistumina ur flnskspräklga hein.
I  anstalten hafva under läseäret undervisats 13 elever, häraf 7 män och 6 
kvinnor. V id  läseärets början intogos 1 man och 2 kvinnor. Utdimitterade vid 
äseärets utgäug blefvo likaledes 1 man och 2 kvinnor.
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Undervisningen har omfattat följande läro- och öfhingsämnen: modersmälet, 
religionskunskap, geografi, naturkunnighet, räkniug, stilskrifning och handarbete. 
Sammanlagda timaatalet uuder en vecka har uppgätt tili 35.
Säsom anstaltens föreständare har fungerat kyrkoherden, prosten B. J. Söder­
man, som vid undervisningen biträdts af en kvinlig och en manlig lärare.
Anstalten har under läseäret ätnjutit ett statsbidragTaf 2,400 mark.
Arbetsskolan för vuxna blinda i Kuopio.
Vid läseärets ingang intogos i anstalten 10 nya elever, af dessa 8 män'och 
2 kvinnor. Heia elevantalet under läseäret har uppgätt tili 25, häraf 15 man och 
10 kvinnor. V id  läseärets utgäng afgingo 5 elever, 2 man och 3 kvinnor.
Anstalten har under läseäret ätnjutit ett statsbidrag af 12,000 mark.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständarinnan, fröken L. Wikman, 
biträdd vid undervisningen af 2 manliga och 2 kvinliga lärare.
Anstaltens direktion har utgjorts af blindskoleföreständaren K . Lyytikäinen 
(ordf.), friherrinnan I. Boije, internatsföreständarinnan A . Petander, kommerserädin- 
nan H. Lignell, kommerserädinuan A. Löf, fru W . Kanin samt arbetarene W . Peh­
konen och M. Laukkanen.
Säsom medlemmar i skolrädet bafva fungerat: rektorn U. W . Telin (ordf.), 
d:r G. Forstin, kommerserädet J. Löf, fröken B. Stenius och fru J. Therman.
Perttula anstatt för andesvaga barn.
Elevantalet uppgick vid ingängen af är 1904 tili 62, häraf 34 gossar och 28 
flickor. Under äret afgingo 14 elever, hvaremot 13 nya elever uuder samma tid 
vunno inträde.
Anstaltens ärsstat för är 1904 har uppgätt tili 51,748 mark 83 penni, häraf 
37,398 mark 83 penni statsmedel.
Säsom föreständare för anstalten har fortfarande fungerat filosofiemagistern 
E. L. Hedman, vid elevemas undervisning och uppfostran biträdd af föreständarinna 
samt 2 manliga och 7 kvinliga lärare.
Anstaltens skolräd har utgjorts af kyrkoherden Onni Nyström, d:r T . W ich- 
mann och lektorskan A. Bergman.
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Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1903 — 1904, sammanställda pä 
grundval af frän vederbörande anstalts föreständare inlämnade uppgifter, biläggas 
underdânigst.
Helsingfors ä Ofverstyrelsen för skolväsendet i februari 1905.
Pa tjän8tens vägnar:
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A. D öfstum sko lor.
DöfstumskoJan................................. ................................. Borgä 5
D öfstum skolan .................................................................. Äbo 8
D öfatum skolan.................................................................. S:t Michel 7
D öfstum skolan .................................................................. Kuopio 8
D öfstum skolan.................................................................. Jakobstad 4
D öfstum skolan .................................................................. Jyväskylä 6
D öfstum skolan .................................................................. Uleäborg 5t
B. B lindsko lor.
Blindskolan............................................................................ Helsingfors 8
Blindskolan............................................................................ Kuopio 5
1 Häri ingä auskultanternas 6 veckotimmar.
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lärarinnor vid statsverkets döfstum- och blindskolor under läseäret 1903— 1904.
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16 18 4 78 36 1 13 112 49 161
10 — 17 — 9 191 74 1 — 6 218 80 298
15 — 20 — 7 144 58 2 — 18 179 76 255
10 — 17 i 9 191 60 1 — 7 218 68 286
15 — — — 4 103 17 4 — 477, 118 647, 1827,
11 4 — — 0 128 20 5 9 86 148 110 258
15 — 18 — 5 135 2 4 — 60 168 62 230
12 14 4 96 17 9 3 140 125 157 282
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Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i
A. Döfstum skolor.
Döfsturaskolan...................................... Borgft 18313 61 740 94
Döfstumskolan...................................... Äbo 32752 22 44 97 723 44
Döfstumskolan...................................... S:t Michel 23793 04 50 35 1198 89
Döfstumskolan . . . ........................ Kuopio 31339 77 — — 421 60
Döfstumskolan...................................... Jakobstad 15278 81 62 80 833 49
Döfstumskolan...................................... Jyväskylä 24909 94 61 95 1544 81
Döfstumskolan...................................... Uleäborg 23552 35 — — 644 72
B. B lindskolor.
B lindskolan ........................................... Helsingfors 21307 97 48 25 4823 19
B lindskolan .......................................... Kuopio 22486 53 — — 3681 18
1 Eiter 1 sept. 1901.
4 Häri ingä icke kostnaderna för skollokal. 
8 Före 1 sept. 1904.
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Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i Fmk p:i Fmk p;i Fmk p:i
2660 53 12129 68 296 22 1612 83
•
35753 81
5345 50 21767 31 — — 513 76 2940 13 — ' — 64087 33
2716 21 22158 47 1842 63 461 20 2666 58 — — 54818 07
2940 03 23435 20 1890 — 355 — 1719 99 — — 62101 59
1296 07 4802 45 — — 196 12 1676 88 — — 24146 62
1830 76 22673 50 — — 533 31 3165 62 — — 54719 89
1410 77 16077 37 1096 25 315 50 2203 12 — — 45299 83
6999 85 11135 2866 64 s 1000 4328 55 400 52909 40
4638 70 12482 10 2500 — 599 48 4329 13 — — 50706 72
V. Uppgift rörande i statsverkets döfstum- och blindskolor intagna elever under läseäret 1903— 1904.
U n der läseäret afgängna 
elever
A n talet u n ­
der läseäret
Elevernas föräldrar aro: A ntalet 
elever som 
erlägga
A fg ifter Tidpunkten  för 
lytets inträ- 
dande:
L ytets  grad. E levernas be- 
gäfning.
A ntalet frän 
señaste läsefir
V id  läseärets 













ansök- i stad. pä landet.
erläggas af:












före  afslutad 
kurs.
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D öfstu m sk o la n ............................. B orgä 17 26 43 1 1 18 26 44 6 6 12 6 6 12 12 20 32 29 12 1 2 5 17 18 1 44 28 15 i 5 28 n 2 5 4 33 29 14 1
D ö fstu m sk o la n ............................. Ä b o 37 41 78 5 10 15 42 51 93 6 6 12 — 3 3 6 9 15 36 42 78 42 10 — — — 9 — 13 62 9 1 80 12 12 67 2 17 55 17 4 21 14 18 40 — — 40 40 13
D ö fstu m sk o la n ............................. S :t M ichel 41 33 74 8 9 16 49 42 91 7 5 12 — 2 2 7 7 14 42 35 77 21 — 11 — — 3 — 19 66 3 — 80 10 14 66 — 22 60 7 2 - —
D öfstu m sk o la n .................................................................. K u op io 47 36 83 9 8 17 56 44 100 4 6 10 2 — 2 6 6 12 50 38 88 36 — — 1 3 4 — 25 67 — — 90 10 28 62 — 36 51 13
D öfstu m sk o la n .................................................................. Jakobstad 21 4 25 4 1 .5 25 5 30 3 1 4 — 2 2 3 3 6 22 2 24 3 — — — — 2 — 12 14 2 — 25 5 11 14 — 8 21 1 — 1 1 1 27 — — 2 18 10
D öfstu m sk o la n .................................................................. Jyväskylä 32 22 54 19 11 30 51 33 84 — — — 6 1 7 6 1 7 45 32 77 31 25 — — — 1 — 24 54 5 — 83 i 14 63 6 21 50 10 3 8 8 — 68 — — 45 30 9
D ö fstu m sk o la n ............................. ITleäborg 21 30 51 11 7 18 32 37 69 — — — 5 2 7 5 2 7 27 35 62 27 — — — 1 5 — 35 26 1 1 53 14 24 28 2 25 34 9 — 8 7 2 51 — — 42 11 15
B. B lindsko lor.
B lin d sk o la n ................................... H elsingfors 29 20 49 5 2 7 34 22 56 2 3 5 4 1 5 6 4 10 28 18 46 1 6 7 8 32 2 2 40 14 10 31 1 5 25 26 23 33 33 19 4
B lin d sk o la n ............................................................................... K u op io 27 23 50 4 3 7 31 26 57 3 2 5 1 2 3 4 4 8 27 22 49 13 — 1 1 2 12 — 6 36 — 1 53 3 7 45 2 18 12 27 — — — — — 15 42 43 8 6
